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Conformément à l f o r t i c l e  L4 de l a  convention passée l e  4 a v r i l  1973 en- 
t r e  la  SUDENE e t  L'ORSTON pour fournir  une assistance technique a f in  de r6ol i se r  
l ' invente i re  e t  l ' explo i ta t ion  rct ionnel le  des données d'observation des ressour- 
ces en eau du nord-est brdsi l ien,  il est  Q t a b l i  l e  présent rzpport f i n a l  sur  l e s  
ac t iv i t é s  rdn2isdeso 
G e  rapport couvre une période a l l e n t  d'octobre 1972 (mois dtarr ivée des 
premiers experts f r m ç s i s )  à j u i l l e t  1975, date h laquelle l a  présente Convention 
cesse pour être remplacGe par une nouvelleo 
gibles  
- 
- 
On y l i r a  comment dans un 
ont é t é  obtenus : 
introduction .?L l e  SUDENE du 
mé t &oro logiques 
const i tut ion de f i ch ie r s  de 
tiques selon l e s  procddures 
délai  relativement peu long des rdsu l ta t s  tan- 
traitement sur  ordinateur cles donnges hydro- 
données sur  car tes  perfor4es e t  bmdes magné- 
les plus modernes 
m i s e  en oeuvre d'une pol i t ique d'studes sur  bassins représentat i fs-  
De c e t t e  première phase, I n  coopération franco-br6silienne qui s ' e s t  
instaurée entre  hydrologues de 1'ORSTOPi e t  de la SUDENE s o r t  aguerries et renfor- 
cée o 
On peut augurer fevorablement de I n  poursuite qui l u i  sera  donnée clans 
la seconde convention dont les objec t i f s  sont B l a  f o i s  dfachever e t  de complé- 
t e r  l 'opération "banque de données'f e t  également de mettre en oeuvre les premiè- 
res synthèses hydrologiques régionales B p a r t i r  de ces donn&es e t  des rdcul te ts  
obtenus sur  bnssins reprdsentat i fs-  
* 
f ak 
Les nct ivi t6s  r é d i s d e s  dans l e  cadre de ce t t e  Convention d k r i t e s  dans 
l e  présent rapport ont  d t i  l e  f r u i t  d'une Cogpération permanente entre  kydrolo- 
 USE frcmçais e t  brés i l ienso  
Qu'i l  nous s o i t  permis i c i  de c i t e r  tous l e s  ingénieurs e t  sp4c ia l i s tes  
brési l iens  ayant à un t i t r e  ou à un autre coopérd à l ' en t repr i se  comugeo 
Au n ivem de l 'é laborat ion des progr,?mnies e t  de l 'organisat ion dea ac t î -  
les responsebles du Ddpartement des Ressources Naturelles : 
Dro Manoel Sylvio Co Campello Neto - Director 20 Departenento de Recursos 
Natureis (DRPI) 
Dr- François Albert Lnroche - Lssistente Técnico do Superintendente (Dire- 
t o r  adjunto do D W  prbcedement) 
D r o  I sa ias  Vasconcelos Je Ladrade - Lssistertte Ticnico do Diretor 60 DRB 
Dro Rom10 Tsvmes Ribeiro - Assistente Técnico do Diretor do DRN 
Dr. Ruy PJobrege - Assistente Técnico da Diretor do DRbJ 
D r a  Aydil Gusmao Carneiro da Silva - Chefe da Divisa0 de Hidrometeorologia 
c" 
Au niveau de l 'exckution des programmes, les ingdnieurs de l a  Division 
d~H~rdrom~t~oro log ie  : 
- Dr. Antonio Faustino Cavalcante de LlSuquerque Meto 
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- D r o  Beronildo José de F re i t a s  - D r -  Francisco Xavier de. hga lhaes  - Dr.  Francisco das Chagas Pereira  - D r .  Wumberto José P i res  V i e i m  - Dro llarcel-o Nogueira de Xenezes , - D r ,  Pedro Augusto Sanguinetti Ferreira  , . - D r -  Teocrito de Vasconcelos - Dr.  Wi1li.m Imperimo de Cris to  
.' . 
. .- . 
. _  _ .  .. . 
. .  
. .. 
Au niveau de l 'appui fourni a) par les qutres services d e  l a  SUDEPJE i 
- DrO Alcimar de Albuquerque illacedo - Coordenador da Coordenaçao de Informa- 
t ica (GIN) ' :. 
mas de Informaçco (GTSI) . ' . .  . 
- Dr, .Benedito 3osL Zclaquett Seraphim L Eng. Civi l  da I311 . .  - D r .  Eduardo Carneiro Czmpello Junior - Supervisof do Grupo Tarefa de Sjrate- 
- D r o  Jaime Pi res  Ghlvao Filho - .Supervisor do Grupo Tarefa p/Pro.cessomentp: 
. do Dados (GTPD') ' . ' . .. - 
' a ins i  que les anaipi&: de l a  GLI : . . 
: .  
. .  - Luciano Carlos Arroio Sirnoes - Ricardo D c ? l i e  Maio - Sylvio Chagas de S i lvo  
b) par  les +tres divis ions du DRN : 
- Dra'. Josd Geraldo Pedrosa de 
- Dr. José ?&ria de Andrade Pereira  0 Chefe da DivisCo de Recursos Renovmeis 
- D r o  Luiz Gonçalves Chada Filho - Chefe- da Divisao de :Recursos Minerais (RIVI) - Dr ,  D r o  Iknoel Francisco de Oliveira - Che€e Ga Divisao de Cartogragia (CT) 
e lo  -.Chefe da Divisao de Estudos. Integrados 
. .  . .  (EI) 
. (ml ' 
. .  . ... . .  . .  
. .  . 
* .  . .  , * * 
Sigles  u t i l i s 6 s  dan5 l e  rapport  . 
' 
- ORSTOI,! - Office de l a  Recherche Scient i f ique e t  Technique Outre-lier 
__I SUDEPE - Superintendgncia do Desenvolvimento do Ifordeste 
- DNOCS - Departamento Nacional, de Obrm contra as Secas - .' . . 
. I  . .  
flTEcEZ;:. - L" >ssoci.c.ç& ' " .-- 'Tknica  e C!entific;a' Erneato Luiz de OJiveirzi Junior 
- DNAEË - Dep&&nenko Nacional de 8guas' e Energia ' . "  
' 
. -  
. . . . (Organisfie d.dpendant,'de l (Univers i t6  ,F&ldrale de. la PLdUIBli h . .  . .  
. .  . .  
. .  . . .  , ' .  ' GWi!i.IIiti GRANDE) .. . 
. '  
.. . . .  SUV&LE - Sup,erintência. do V a l e  do Sao Priincisco -
* . .  
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lol Inplantation de la mission 
. En 1971, l e  Dr SYLVIB CJBNEIRO ChMPELLO, Directeur du R6portexent de Ressour- 
ces Naturelles Ce l a  SUDENE, avai t  s o l l i c i t é  de l l h b e s s s d e  de Zrance au Br6si.l l 'en-  
voi d'une mission de coop6ration techniqueQ 
C e t t e  mission a 6 t 6  confiée Po DUBPSUIL de llOKSTOi?lr C e t  organisme en 
dgcenbre 1972 devrai't &tre a i n s i  choisi  pnur 'fournir  les experts demarid6s, e t  par- . 
t i c ipe r  B Ill ' inventeire des données de Ressources en Eeu clu Mordeste" (voir  Po 3 U B m Z L  
197I.h kmnt  m&me que 'Le texte dQf in i t i f  de La convention s o i t  Q t s b l i  e t  npprouv6, 
l1OBSTO14 a a f fec té  deux chercheurs B PU3CIE'E pour creer  l a  Hiasion Française qui. de- 
v r a i t  t r zva i l l e r  au sein 
Naturelles de l a  SUDENE (Division 
en 1974- devrai t  devenir ce l l e  d'Bydrom6tioroEogi.e j I L f  implantstion 
?u t  donc effect ive avec l ' a r r iv6e  de ces .deux chercheurs : 
de l a  Division d'Hydrologie du Ddpartement de Ressources 
dirigge par l e  Dr ,?i.YDLL GUSl4A.O Co DLi SILVA e t  qui 
de cette ?/lission 
- Jacques XEXBAUD, Chef de Mission, l e  8/X0/1972 - Jean-Plarie FRITSCIE, l e  28/10/1972 
Le part ic ipat ion du Pxnistère de? hffa i res  EtrsngBres de Prame à l a  
const i tut ion Ge l a  Mission a consisté en : 
. a> un eppui financier au ddpart (en supportant une pa r t i e  du s d a i r e  de 
Jem-2kri.e FRITSCH jusqul au 25 a v r i l  1974) o 
'cgfectation d'un volontaire du Service Nations1 - VSN - ou llcoopérant b) 
mili taire";  )Ainsi, & s  l e  départ e t  pendmt un an l e  Blission a conpt6 
un troisikme membre en l a  personne de Pierre  DERt;PJSLXT, rrrivd h 
RECIPE l e  2G110j1972 (ppdciaListe en informatique) 
Des contacts furent  gtablis avec les cEvers services e t  &piges t r ava i l l an t  
déjà B l ' inventc i re  des données j l e  compte-rendu des premières dikisions pr ises  
l ' i n i t i a t i v e  de la 24ission f igure dms  ?e rapport de JO HERBLUD (3.973,alO 
. .  , . . .  
l02 h n é e  2'373 . .  
Au cours de l'année 1973, les opdrations de tiraitement sys'c6mct.ique des 
donnbs pluvioï&triques oa t  Q t 6  poursuivies, supervisdes pcr JO -EERBAUD, en &me 
temps qu'Urie &thodologie de trc?ítement des.donri&s hydrcmGtriques $ ta i t  Glaborke 
per JoMo ZRITSCH e t  cormnençe.i.t 
ques e t  de débits,  u t i l is3.nt  d'abord l e  système IE4 1130, ensuite IBN 36O0 C ' e s t  
Qgalemsnt en 1973 q u f ~  été d6finie , l ' op t ion  d ' a c h a t , p r  lo SUDETJE, d'un 6qGipement 
de saisie de dÖnnc5es sur bandes mogndtiques (voir  J., HEEBAUD 1973 b,c e t  Po DUBREUIL9 
1973, ce dernier &.tant l e  rapport de consuZtation , fa isant  su i t e  & la raission de 
Po DU3RZUIL du 14 au 25 n i a i  1973>0 
& être test& avec les dlonndes de cotes lininimktri- 
- .  
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I 
~s l e  milieu de i973 s'est prGcis6e ia volonté de la SUDENE cie demander 
2 1'ORSTel sa collaboration un pro je t  de c r tk t ion  de nouvecux ensenbles de bas- 
s ins  repï&entet i fs ,  11 Q t a i t  
en fo.nction de cri;t&res techniques indiqu&s par l a  Mission puisque ce l le -c i  au ra i t  
2i u t i l i s e r  l e s  donn6es des r&xxux de sesures dans une phase ultéi-ieure de ses 
ac t iv i td s  ; en e f f e t ,  l e  texte  de l a  Gonvention-&e le 4 a v r i l  2973, mentionnait, 
outre l e s  ob jec t i f s  i n i t i a s r  ( introduire  le .calcul automatique e t  mener à bien l'in- 
ventaire,  la strtsie e t  Ia cr i t ique  des données), ce lu i  d'ex6cuter des &tudes de 
syi"AQse hydrologique régionaleo . .  
ä reu- 
n i r  .des 6Iéments pour un. . t ravai l  de .p lan i f ica t ion  6s implantation de bassins reprd- 
senkatir"so Sur l e  plan' contractuel, llORSTOl~I e t  l a  SUDENE ont signé l e  4 dgcembre 
1973 un svenmt'. B Leur Convention, permettaat" l ' a f f ec t a t ion  d'un chercheur de ni-  
veau lrseiliorf'. qu i  puisne être ctzergd de l.:' étude de p1anificEtiono Le chercheur dd- 
sign&, Jean-Fracois  NOUVELOT.. e s t  a r r ive  effectivement A P?CIPE l e  6 déceabre 19730 
assez logique que de telles inpls.ntations d e n t  f a i t e s  
. .  . 
:< , % r a n t  les derniers nois d e  3-973, la %'iission s'est donc enploy& 
. .  
P e r  contre, l a  $in 1973 2 &té aarquge par l e  c24faut de P, DEIUBSART, dont - .  IC lexìiplccement ne 'va intervenir  que. vers. ?.,a f i n  de l a  présente Missiono&ns ie,  
Gemeine de 1' inforniatique, celui-ci  avdit  eu be teîngs '6e r éa l i s e r  
intefessant  l a  2iss ion : prograrmation pour ordinateur I I 9 2  1130 (dessins par points 
de courbes de totaux cunulCs, trcc6s 6.e l inn igrames) ,  t e s t s  du système 360/30 
en cours de sofitage & la SUDEi3JEy cours pratique d'infoïmatique enseign6 ûux ing& 
nieurs de ZQ SUBENJE, . .  
divers travaux 
LLU cours de .l'annQe 3.974, il n'y a pes eu à noter de mouvements de person- 
- Les  missions & consultm.t ' - Po DUBREUIL qui eurent l i e u  du 23 zm3.l nel frençais excepté : 
au 3 rnai 1974.et du 20 octobre au 9 novembre 1976 ; d ta i l l eu r s ,  su cours de ce t t e  
dernière pgriode, 'J.Û mission essent ieUe de P, ~ Ï ~ W X T I Z  . é t a i t  la part ic ipat ion aux 
travaux des cinq experts français .appe&.&s psr  l a  SUDZNE B évaluer les .trav,mF 
e t  recherclzes effectu$s ou 2 entreprendre da is  l e  domaine des ressources neturelles.  
. .  . . .  .. 
- Les congés p r i s  p a r  JO HEEBiJJD (1 mois 1/2 B I jn r t i r  de 15/6/197G e t  
l. mois l./2 & p a r t i r  du 4/i2/1974), e t  por JoMo PRITSCa ( 1 mois tiin 8Qcembre 1973 
et 2 mois 1 / Z  à p a r t i r  du 3/9/1974), 
L.'ai1née:1974 a e t é  mzrqu6e par,la p r i s e  de conscience, par l e s  ingQnieurs 
br&iliens,  travai.llûnt zvec 1~ ldissio.n,, ,des, poss ib i l i t6s  de t r ans fe r t  de connaissm- 
. .  - ces df fe r tes  p a  l a  coapjkation grançcise : 
. .  
.. . . .  - .départ pour un stage en. France du Dr Li.NTOhII.0 3AUSTIRO CAVL~.LCL'Q~TI DE i .. 
,!ALBUQUERQUE (1 - .I1-74 au 28-2-75) .e t ,  du .Gr PEDRO AUGUSTO' SNGGUINETTI PERPE1W.i 
( 7  - x- 74 .¿YI 28-3-75)o 
. .  
- acconpagnement d'  ingdnieurs brss i l iens  par JOB, lJOUVELOT 
tourn& de t e r r a in  surtout potlr m é l i o r e r  cer ta ins  d ispos i t i f s  de mesures sur  
dans leurs . 
bassins repr i sen ta t i f s .  o , .  
En conclusion .TOPo NOUVELOT c? &labor& l e  compte-rendus de tourndes (voir  
JnFo I'JOUVELOT 1974 s,b,c,  e t  d) 
- Part ic ipat ion .A '1 7 4Lcboration. de 6 notes tenhniques en portuguais zvec 
l f u n  ou l ' m t r c  des chercheurs de 10 %.ssion e t  sur  divers su je t s  mithodologiques 
li& au ddroulement du programe (J.XM, RITSCf:  1973, 1974- a e t  b, JO EERBiiUD i 9 7 4  a, 
J-F, NOUVELOT 1974 e ) -  
-' Part ic ipat ion aux o p h t i o n s  , &finies  e t  orLanisSes par i û  Mission, 
visant  à la ssisie e t  au traiterrent de bese des donn6es de quelques postcs hydro- 
n6triques (éxckution de t k h e s  relevant :je Ia compdtence d'ingdnieurs, consti tuant 
un ïnafllon non .iutoiir,atisable de Ia chaPne de traitement) o 
L"mncenent, en 1974 des travzux r e l a t i f s  à l a  cr6ation d'une bznque 
de d.onn&s hydrologiques e t  au programe ci' études de bessins reprdsentat i fs  (ex- 
plo i ta t ion  de bassins exis tants  e t  choix des nouveauc bassins B crder),  zpperaft 
dzns les rzpports d 'ac t iv i tds  gtIob1i.s per JO FIERBAUD en s m i 1  e t  novembre (JO EIER- 
BAUD 1974, b e t  c )  e t  dans les rapports de Zission du consultcnt Po DUBREUIL &gale- 
ment en <mnzi.L e t  novembre (Po DUBRZUIL 1974 ?. e t  b > -  
L'un des principaux résu l ta t s  des ac t iv i t4s  de l a  Mission en 1974 n 6 t6  
l a  prGpar.ztion et 13 r6daction d'un volumineux rcpport , p a r  J -P ,  MOUVELOT (3.974, r' 
dScrivant l a  rechercha d'une sonigication hydrologique &I Nordeste destinee 8. &ta- 
b l i s  m programe d'implantation de besains représentat i fso &s l e  nois de dgcenbre 
1974 & t a i t  publi.6 un texte  résum4 o& zpparaissent des conclusions pratiques (JoFo 
NOUVELOT, 1974 r~ ) o 
, . .  
ER matigre de s a i s i e  de donntks, les évènements. importants intervenus en 
1974. sont 1' achèvement p.r La division d'Eydromdt&xologie des opdrat ions 
niciofilnage de LE ri1.j eure pa r t i e  des données anciennes du k r d e s t e  (en particv1,ier 
ce l l e  du DNOCS), l a  mise en "jaquettes".de ces microfilms e t  l e  $$but 
t ions de s a i s i e  sur  c rsse t tes  magnétiques (1 ' &pipenent l'DE" Ol ive t t i  cyznt conmen- 
c6 à fonctionner en aoQt 1974). 
de 
dos opéra- 
Il es t  apparu cpe les mocldités mntdrielles 6s r í b l i s n t i o n  de l ' inventai-  
r e  e t  de l ' explo i ta t ion  des donn6es 
r2,isons G a  disponZbLlitd du personnel de 1~ SUQENE, que vers des solutions d m s  
lesqvelles l a  14ission ix~rG.t p u r  r ô l e  de & f i n i r  tr&s clnirement Les procfiGSs 
6&jà  mis en oeuvre e t  de prQciser  ceux 
de retour 
CANTI DE 2&BUQUEZQUE a ansumg l e  charge de col.laborer avec la Mission pour l a  r6- 
daction de notes e t  la solution des problèmes d'orbanisntion qu 'e l les  souGvento 
hydrologiques ne pouvr.ient dvoluer, pour des 
qui n 'avaient pes  encore pu être appliquds : 
21 RECIPE à 1' issue $e SOR stage en .  Pmncs, Le D r  AHTONLO FAUSTIPTO C:LV.!iL- 
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Les, notes m&tho,dQlogiq.rres sur l e  .point- d 'ê t re  publtges sont : llcréation . 
des f ich iers  &&f in i t i f s  destin& recevoir 1 enaemble. des données pluviom6triques 
collectkes dans í e  Nordeste $u B r & i E o  Ut l l i sa t ion  du systhme XE312 360130 o Wise  
en oeuvre de l a  cha?ne.de .tr+tement; des cldnnQes pluviorndtriques 2 l a  SUDENE : 
instructions pour obtenir  cies f i ch ie r s  c+tiquestlo* IICrBgtion. des 'z ichieix crjxiqu8s 
des donnCes hydrongtriques de l a  SUDEN3 système IBPi 3f10/30*~~ Wise  en oeuvre de 16 
chaîne de traitement des données hydrom6trique.s de 1s SUDENE e t  de l a  cr6ation de 
f i ch ie r s  sur  bandes mngndtiquesllo, ' . .  
._ 
. 
.a 
L'ef for t  e n t r e F t i s  par la SUDENE dans l e  domaine des études de bassins 
représentat i fs  va aboutir en 1975'8 col lec te r  un plus grand volume de donndes, 
1-e nombre d'ensembles de bassins Ln exploitztion &tant  pass6 de 2 à 4 pour 13 C.FJR- 
pagne 1974-75, Parallglement, l 'ekploi ta t ion e t  l f i n t e rp r6 ta t ion  des donn6es se pour- 
s u i t ,  en ayant pour object i f  principal l a  synthèse des rdsul tnts  des campagnes effec- 
tuées SUP l e  RIACHO DO NAVIO : f rava i l  d6.jh largement cormenc6 pnr le Dc TEER0 
AUGUSTO SANGUINETTI PERREIRA au cours de son s tage 'en Prsnce, e t  q u ' i l  =! r e p r i s  en 
mains RECIPE B p a r t i r  de m a i  1975, 
Enfin, d ~ n s  l e  prolongement de ses ac t iv i t e s  dans l e  domaine d.e l'a p l m i -  
ficatior,,  J,P,.NOUVELOT s'est attaché en 1975 B superviser 1.a publication en por- 
tuguais de son rapport c i té  au pgrairaphe 
être publid en i-"nsais ultérieurement car  21 ex is te  une ninute dactylographi.&e, e t  
à r S i g e r  un nouveau rapport (goa0 JOUVELOT LOT, 1975)., où ii p a r t  des cbnclus.ions du 
d&oupage,,'du Nordes te.'en. iönes hydrologfquement homosènes, pour 
bl&mes pos& par  1-a Gituit ion actuel le  du. réseau . . .  hydrométrique, consei l lant  certcines 
modifications ct inpiantation de s t i t i o n s  pour que ce réseau se mpproche au% .moine ' 
dres f r a i s  d'un 'fréseau minirnal" dnns les bassins où il est  cGjà assez denseo En ou- 
tre,  JoFo MOUVELOT a supervisé l a  publication en portuguais d'un certain:nombre de 
notes méthodologiques g&jà rédig6es en 1974 ( J,Po MOUVZLOT 1974 h e t  i) sur  les 
problèmes de bassins reprgsentaiifsd 
précédent (1974, f) rapport qui pourra ' "  
ab0rde.r'. 1.es 
- ' 
. .  . .  
. .  . .  
., . 11 IWENTLLIRE ET Al!ULYSE CRITIQUE Dis DO~l~~~HYDRQPLUVIO~~TXIQUES . .  . 
- .  _ .  . .  
. 2, I, lo Donnkes pIaviom6triques . .- 
. .  
. .  
. &'inventairs .$ rgaliser concernait-des donndes pouvant &tre class6es grosso- 
modo en deux ensembles .d donndes recue i l l i es  
ava i t  p r t s  en charge l a  maintenance au rQseau .et :JG.. création'  +is stationw, b) 'don- 
d e s  recuei l l ies .  dèm 1.e d&ut du. 26 &: siècle  ph^ c'autres. org&ismeso 
pa t  la .SUDEI:ME &pu%8. que celle-di 
. (  
, .  
. _  . .  . . .  . .  
t e   premie;. ens.emble, se p&sentait  sous' forme de bul le t ins  origtnaun .dont 
Ir Localisation; souventihors 'de la. SUDENE, l e  .classenent e t  L G t a t  de .conservhtion 
ne permettaient plus une.uti l ï&tkon systématique.car i l s  avaien t ' é te  eciumis à.trop 
. 
. .  . .. . .  - .  
. I  , . .  . .  
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de manipulations l o r s  des &ménagements successifs de l a  Division d.'Eydrologie de 
I n  SUDENEO D'ai l leurs  des copies sur  fiches de carton pouvaient remplacer ces bulle- 
t i n s  e t  l a  d6cision ava i t  &té  pr i se ,  Etprès consultations de l'ORSTOi\S, de perforeï  
l es  donrides de ces fich'es dans un format tres pelr d i f f6ren t  de ce lu i  de IfORSTOPi 
(2  caïtes,.perforSes par s t a t ion  - mois) ; l e  r4sults-t  de ce trilvaih (que 1.3 riission 
a f a i t  coapl6te-p. par Ia perforation des donn6es or iginales  de 19719 dans l ' a t t e n t e  
de l'atloption dfun autre  système de saisie, se t r adu i t  comrne s u i t  : 
Etats Nombre de s ta t ions  - ann&es de données perforges 
855 
1905 
3494 
U 7 9  
3302 
2496 
GO9 ' 
6 10 
43 25 
8 13 
LAU t o t a l ,  ce la  f a i t  J-7761; stations-anndes pour l e  Nordeste, c ' e s t  2 clire 
thgoriquement 4.26 432 cer tes  perr"or4eso En r é a l i t & ,  l e s  lacunes d'observation se 
traduisant par Ifabsence des couples de car tes  correspondant aux mois considérds 
( les lacunes &tan t  toujours d'un n o d r e  en t i e r  de n i o i s ) ,  l e  nombre t o t a l  de car tes  
>es 1 
car  ori peut compter envirctn 7 % de lacunes, a f fec tan t  en grande p e r t i e  l a  première 
zniiée d'observation (1961,1962,1963 suivant les postes)., 
' 
Le deuxi&me ensemble~étci t ,  pour une grande p a r t ,  constitug pnr  l e s  donncks 
du DNOCS dont Le volume peut $ t r e  estim6 B 27 O00 s ta t ions  années s i  l fon .cons i&re  
la  p&ziode mté r i eu re  à 2.963- Pour cent ra l i se r  à RECIPE l e s  opjrations de s a i s i e  
sur  bandes n?agn&tiques , le .  soiution adoptge i 6td de iilicrofilnw leabulletins mensuels 
e t  nutres Cocuments origkiaux, SUT l e s  l ieux oh i l s  se trouvaient (bureaux du DEOCS 
dans i e s  divers Z t r t s )  su t o t a l ,  [:-%O 000 docments mensuels ont é té  microfiIm&s, dont 
quelques-urw correspondent aux m ê m t q p r i m G s  diffdrents ,  
e t  d 'autres peuvent corresporidre B d.cs données G j à  perforées sur  car tes  ; la 
c laos i f ice t ion  pa r fa i t e  e t  .la conrptabiliacti,os des donn4es sq is ies  (sans prendre 
en compte 
p n r  trattement B l 'ordinateur., On peut d i re  65s à pr&ent que I n  s a i s i e  des donndcs 
anciennes du BJOCS'est pratiquement terminQeo En e f f e t ,  e i l e  a Q t 6  r6clisGe sur  
casset tes  nagndtiques gr2ce à.'l'ensemble d'Qquipeinents OLIVETTI instgl lC dana les 
1oc~c:r d e  1'fiTECEL à RECIPE, e t '  B 1'Cquipe d '  ophrateurs engagée p a  c e t t e  Lesocia- 
t ion  dans l e  cadre de laconvent ion qui I n  l i e  à l a  SUDEbTE ; l a  gravure SUT cssoet tes  
G t z i t  rdalis6e p a ï  2 X,çuiTes 6e 3 opdrateura e t  un che2 d'opération u t i i i s m t  & teinps 
complet (de jour) les 2 c l m i e r s  
ces derniers,  r e l i 6  B Z'unitd de bcncie mngnEtique.1' UN 8LP, permettcit  de l ibdrer  
l e s  cassetces en gravant l e u ï  contenu sur  bmde compatible destinde au traitement 
,sur l 'ordinateur  de l a  SUDENE ; l e  volume dsinforriiation aymt  o ins i  6 t Q  m i s  sur sup- 
port  rnagnstique correspodà 12 bandes de 2400 pieds e t  1600 BPI, c 'est-à-dire environ 
ce l l e s  gui previennent d'une duplicstion),  e s t  en cours de r éa l i s a t ion  
DE - 521:' e t  les 2 c laviers  IFDE - 52Y* ; l ' u n  de 
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* .  
. .  .. . 
30 O00 s t a t i o n s - a "  (30 o00 enre&istrements, mensuels. bar 'Sande) 
l e  volume total des 'donnGes disponibles antérieures B 1972, en. &unissant Lei deus: 
ensenkles "données de la période 
a jouter  ces 30 000 stations-anndes  ur: 26 400 stetions-aiindes compljte du pemier  
ensemble, e t  r e t i r e ï  plus de 1000 stations-années correspondant B des données pos- 
té r ieures  .& 1960 qui.ortt 4t& incluses dans chacun des deux ensembles : on err ive 
+ ins i  B environ &SOO0 .stations-ann6eso S i  l ' on  & o q a ~ c  e b i l sn  &.ceux effectugs 
ant6rieuremerrt (rapport  df Eidroservice en 1961 et publication de données "in natu- 
rs.11, biLens que it03 peut ac>ualj.ser grosgigrement) , on v o i t  que presque tous.  l e s  
documents originaux correspondants ont pu ê t re  retrouvds e t  'que probablement certGi- 
Pour estimer 
SUBEME" e t  ."don&e;;. anciennes du DNOCS" on peut 
* .  
* nes lacunes von2 ê t r e  comb14eso 
' I L  convient de so'uligner l e  liaut rendement obtenu ' d s n ~  la deuxikme phase 
de s a i s i e  de dònnQes, g r h e  à l a  quol i t6  du.mat&rie? OLITEIX",et b I f e f f i c i e n c e  
du personnel de llilTECEL dans c e t t e  Ó&ation, c ' e s t  B l a ' s u i t e  de ce succ&s que 
La SUDENE a confimé sa d4cision d 'effectuer  de I,a &me fason l a  s a i s i e  des données 
postérieures B 2971- 
. , .  . . 
LI inventaire des donn4es piuviomdtriques anciennes (ceL'Lp-o du second 
ensemble dgfiini au. débite du parazraphe) a, concerne &galement 
annges disponibles dais Les archives du DMEE, e t  leur  s a i s i e ' s u r  casset tes  pennet 
de consti tuer un f i c h i e r  brut 'p.ratiipqrnent conplet 
sources de donn6es ne fourniront qufuii . .faible accroissement cie I. P informationo, 
environ 4000 stat ions-  
pour' le Nordestle, . k i r  l e s  m t r e s  
. ~_ 2, lo 2 Donrides hydroxiétriques. . .  
Corrine les donn4es pluviom.6triquesY, ce l les -c i  se prssentnient en &eux 
ensembles : ce lu i  de$ données ' recue i l l i es  p?.r l a  SUDENB 
donn6es clil DXOCS , recueiIZies ar.t&ieurement 
depuis 1962, e t  ce lu i  des 
. ,  
Le premier ensemble 56 t rouvai t  disponible dans les Gossiers d.ë 2.550 s ts -  
t ions k l a  Division dlI-:ydrologie~ de l a  SUDENE, groupant chacun l e s  BuIIetiris limi- 
liwnimdtriques , e t  chehtuellcmcnt Les. lf.ste. de jauge,iges,' courbes d i  ktalonnage. 
 irr papier bi-logaritlizifque, dessins des limnigramee nensue.ls ou mnuels a y m t  
serv i  B estimer des cotes moyennes joum&&ras., e t  tabiezui cle d ib i t s  journal iers  
( e t  enfin, éventuellencnt, ' les. lir-m&yxmmes enregistrks) Les op6rations. dije s a i s i e  . 
à ef2ectuer concernnient 14s i x t e s  liirminGtriques (1 h 1.6 Dar jour),"er les r4sul- 
tats des jaugeages exclusivertlent, CRI la s a i s i e  des débits , L u s s i  bien ccslcuL&s 
fussent- i ls ,  z-ura.it entraine des diff . icul tQs .i n s u m c j n ~ g ~ l e s  - .  .. . !au stade. de la consis- 
tance : i& vehl'; mieux p&voir un sjrofèiiie.de ' t radwtion autcmatique de cotes en 
&bi t s  (+öir le description de Is ch.&ne .de traitenient,para~raphe 2! 2,2) o Les . 
?omets de s a i s i e  ont é t6  imagiGs en a d ~ p g a p t  pour support I n  car te  pergorge: ; 
bien que, .dang l a  clernG;re $-ì&e ' des op6rations die. s a i s i e  e t  pour des raisons de 
disponibi l f té  de rnat&iel, on ait &id6 d ' u t i l i s e r  l e  sypport d*entr&e k a s s e t t e  
nngn6tiquei1, ua' changement 'de ?omat n ' & t a i t  pas j u s t í2 i z  dtont. donil& de f a i b l e  
volume de donn6es res t .mt  à seisis : nous avons donc des car tes  per2ordes (ou 
enregistrements sur  casset tes)  à raiscn- a) d'une pa r  jour avec 2.6 relevés fioreires 
. .  
4 ,  
, 
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SGns l a  journée, dans l ' u n  des cas e::trêmes,.A) d'une car te  gour I à 4. jours dans 
l e  cas oh il y a au meximum 3 relevés par jour ,&)  d'une car te  pour une pkriode 
que:conque.de i a 41. jours cons&utifs 6u &he nois dans IC cas d'ar~êt de l'&ou- 
Eonent ou $farrZt S'observations, 
- , c -  
Le deuiriBme ensemble de donnges e Bait l ' o b j e t  d'un inventaire A lfocc2- 
sion du.microfilmage d.es docunients, du DHOCS egfectud en m6me temps que ce lu i  des 
docuriente pluvioiîiktriques : ' i4X.9 microfilms y correspondant à. p r è s  de 1200 stetions- 
ann& de donneka anciennes y sont actuellement disponibles à In SUDEixJEo 
Le nombre t o t a l  de car tes  perforées ou en cours de perforation es t  de 
lO8.000 e t  va passer à 1 2 4  000 en coixptant les donaQes en pr4paration. Ceci corres- 
. pond B 159 s tc t ions ,  s o i t  environ 60 % ces s ta t ions  inventori6es mais les 4.0 % qui 
res ten t  ne vont apporter qulune faible augmentetion du nom3re de car tes  perforées 
(Zur& courtes dfobservations, p e t i t s  bessiiis res tan t  à sec G A 10 mois par an) c k  
plus p a m i  les donnges non perforges jusquyici, il y a d.es cotes de p l m  dlezu dans 
des retenues dont l !ut i l isat ion n'est pes une op&atioa p r io r i t a i r eo  
2,2 Etebliasecient d.es chaînes de t ra i tenent  
L' introduction du calcul  automatique dami l e  traitement des donn6es hydro- 
, >  pluviom4tsiques nvait  e t e  enviszgC mmt Efsrriv& de 19 ?{issiori Prnnçsise, e t  di- 
vers enseinbles de. donndes avaient même d t d  t r a i t e s  d i n  d 'obtenir  des l is tes  brutes 
e t  de canserver les données sur  bancles magnktiqueso Cependmt, mis ?i g a r t  un ensen- 
ble  de donndes de tempdrature dont 1 eut ï l isnt ion n ' e s t  toujours pas sctuell.esllent 
un object i f  p r io r i t a i r e ,  E a  seisie ne concernait pratiquement que des données plu-  
viom6triques journalières anciennes d f  une fa ib le  pzrtie du rgseou ( d z m  1 1  &tat CIC 
CEAR;.,) ou des donn4es mensuelles Ilin nztur;?y' (donc brutesIo D'zutrs p r r r ,  un f i -  
chier  d e  donndes 6' ident i f ica t ion  d.es s ta t ions  des divers rBseaur: e x i s t s i t  G j  B 
à la SUI;E!~E, et pouvait Eac i l i t e r  l a  m i s e  au point .de progrs i"  d'6ditiono Il 
r e s t e i t  principalement. B c r k r  des 2íc"ners cr i t iqugs contenmt la  t o t a l i t &  de lfin- 
formation disponible en motigre de pr4cipitntions journaligres , de cotes e t  &bi t s  
des cours dl eau corresgiondant aux lectures  d '  k h e l l q  et de pluviogr.aphie e t  limi- 
grcphie d.ans 12 mesure oÙ un équipernent de s a i s i e  Geragt d o p t 4  ; l e s  progra~mies 
à mettre ;111 p o i n t  en p r i o r i t s  pour dssurer la crdction de ceo f i ch ie r s  prdsentalent 
relativement plus Ge d i f f i cu l t&  que les progrCsmes de traiternent spCcialis6 
( sndyse  s t i t i s t i q u e  corrQlations) qui devrlient suivre , car  ces derniers peuvent 
être l e  
Central 
donn4es 
CLiHP 1PT.L 
f r u i t  d'um siaple  x h p t c t i o n  de progrm-fies existcants (ceux du Service 
Piydrologique de 1 lORSTOì4) o 
ion - :,.;,kndrale des 4 C@';ine.s .de t ra i tenent  existentes 
. -  
A ~ t a  rrivée de'lo Mission ~rança&+, fa  s a i s i e  e t  ~a consistekce des 
2 o l o ? - o )  pour que l a  jdíission 
pluvion6triques cohkenc6es 1' a t e l i e r  de per2arction de 1 ATEGEL de 
GEWDE &ta ien t  suf f i sament  avmc6es (c fo  
puisse jugkr de l a  qu .d i té  de ce t r ava i l  ee d k i d e r  qu'L.1 était bon de l e  pousvivre, 
en a d i o r a n t  la recherche des ,erreurs  'eorrigibles e t  en visant  la constitution, 
d'un ficll ier provisdire: tiit' f id is  données SU DE NE^'.:^^' f u t  possible grzce à 'La colla- 
Sarazion &' I&+4 J>:C,BS WLSI3, , analyste 1 '&TEC%L0 
. .  
1 
1 Y 
u 
N. 
1 .  
I 
I' 
1 
I 
I 
I; 
I 
1 
Le f i ch ie r  obtem n l 4 t a i t  que provisoire c q  S â  st ructure  a l l a i t  être mo- i 
diZi4e lo r s  de son incorporation au f i ch ie r  géniral .pluviom&tPice consu pour être 
g4rC par l e  Centre. de Calcul 'de.  la SUDZ~Y%, k.,insf, à l'amont de cette .fusion il y 
a deux chaînes de traitement paral lè les  aboutissant chacune B us f i ch ie r  cr i t iqug : 
la. chaîne sur  
e t  Is? chaîne sur  'IBH'360/30 
première essentiellement par 1 'absence du support intermédiaire "carte perforket' 
et par  l e  fait que les totaux mensuels sont dig i t& syst4mafiquement pour corrtroZeo 
2130 e t  IBX 360/%0 .op&rstionnelle & 1. *ATEGEL à C2iEPIBUi G&%TDE 
opérstionnelle la SU19ENE & RECIFS, différènte  de 1s 
. Quant aux donnges linmimétriques e t  de d & i t s ,  leur  traiternent devait 
ê t re  m i s  zu ?oint entièrement, aucune d6cision n'ayant encore 4tC p r i se  à l eur  su- 
j e t ,  i&me pes pour l e  choi,x des formats de sai5i.eo Là aussi ,  il a Pallu créer 
successivement deui chaînes de tr+iteme&t, uniquement à cause du chmgement d'ordi- 
qui nous P.' &té imposé : i&.tfnle;nent seul lCTE4 3.130 de' 1'ATECEZ å CkJW@3B 
GWQJDE .&ta i t  disponible, m a i s  6;s que X'IBX 360/30  de la SUDZNE a 664 i n s t a l l & ; "  
son u t i l i s a t i o n  devint l a  Eeilleure solution à envisager p u i s q u ' e l l e . p e ~ ~ l i e t t ~ - i ~  de 
crger un f i ch ie r  sur  bandes magnktiqueso 
. neteur 
.. .- -. ' . .  
2 * 2 n % o .  Chaines de traiterient de i a  pluviom6trie . 
2 , 2 0 % 0 1 e  C h a h  sur IEP2 1130 - 26 IC e t  sur  IB4 360120 
P__uD-,I--u_Y-__-_-__-~------LI----------~--------- 
. _  
Cette chcine iz servi  B cr&r 'le f i c h i e r  c r i t iqu6  provisoLre des "données 
.. . 5UDENE110 E l l e  comprend : 
a> Un ,p rogrm" de consistûnce préliminaire signalant les erreurs  grossiè- 
res ; cel les-ci  &tant  corrigi;Qes p s r  re-perforntion des cartes erron&s, on obt ient  
m .  un "fichicy brut!' 
.. . . .  
5 )  Un eqsemblé de deux programmes qui furent rdunis. en" seu i l '  pour fou- 
n i r  l e s  rksu l te t s  de 6ivel-s tests de qualit$ (donn6es. nrrondies, ou .correspondant 
& un nul t ip le  du contenu des  Sprouvettes, Fzaibles pluies  nog o$servdes OU cunul6es) 
e t  des tzbleaux c1.e pr6cipitetions measuellës I p e m t t , ? n t  l a  1iéFifi.cation visuel le  
de leur  vrqisenbhancc, . e t  sobvent lo,&coutrerte' e t ' l .3  correction i icerreurso 
' 
. .  . . _  
c> UD programe de con.irrôIe edmettant en entr ik ,  B ' I E  f o i s  l e  f i ch ie r  prin- 
c ipa l  e t  un l o t  de. cer tes  per?or&ea .fournissant le to&l mensuel, l e  nombre de jours 
de pP& du mois e t  LE. hauteur journalière maximele du ;mis9 correspondent chaque 
bul le t in  origincj. que l 'on  d6sirai.t u t i l i s e r  pour l e  controle Clu f i ch ie r  principal 
(ce dernier provenant, rappelons-le, d e  l a  perforation de copies et con d'originauxo 
D e s  corredtions ont C t 6  décidées aprè.s exécution des cieux &rnlers  programes o e t  
les cartes. correspondantes ont Gtc5 ye-perforGes, pour obtenir  .ainsi  un "f ichier  
c r i  tiqu?' 
1 
1 
I 
4) un p r o s r a ~ e  c?t&~ition des dcmnges journalières B raison drune pege 
par s ta t ion  -sn&e avec une pa r t i e  r4capitulafive comprenant les  totrw: mensuels 
en m e t  en % du tot-lí srmuel, les hzuteurs journalieres maximales de cheque inois, 
les nombres d.e jours de pluie  per mois e t  pour l',"e, l e  t o t a l  annuel 
teur j oumc;..li& re .rr,aximale de 1 I aimée o 
e t  l a  hau- 
. 
e> Un prosrazme dr&dition des données mensuelles à reisoh d'un "ia'ileau, 
g&néreleiilent 2'un t iers de page pa r  s t e t ion  contenan.t l a  s&ie chronologique des 
hauteurs mensuelles e t  annuelles e t  les ~3 moyennes pour la p&íode (quend il n 'y  a 
pas ,de  lecunes), 'Les donndes jugées douteuses sont signal4es à L'ordinateur par un 
j eu  de certes spécihles e t  1.limprecsion se fait a lors  eiztre parenthèses ou même, s i  
l a  donnQe a 626 jug& t.&s douteuse quant B son ordre de grandeur, e l le  es t  rem-  
placée sur  i e  l i s t i n g  par .un signe spéciel  (*;k) e t  les moyennes ne sont  pas calcu- 
LQes, 
, ,  Cette c h c h e  sur  IE!! 1530 a ete coiql&tée et les deux grogrcmes 
ont k t 6  ~ d a p t 4 s  a f i n  c3e transfgrar l e  f i ch ie r  de car tes  perEor6es sur  bandes magnC- 
t iques et de t r a i t e r  cel les-ci  SUT l e  nouvel ordinateur IBM 360/20 de ll.M.'ECEL, tou- 
d'Sdition 
j ours & C/d/zItJk.. G&q(DE,, 
Un dernier progrmi",  u t i l i s a n t  ces bandes magnc5tiques en entr&, fourn i t  
un l i s t i n g  d'inventaiqe des donn6es, oh cheque station-ann& c o ~ p l è t e  a p p a r d t  sous 
r'omie d'une l i s t e  identifí&!, 'des i n i t i d e s  des 12 mois de 11ann6e ( e t  oh chaque la- 
cune cilun %ois spparaî t  par L'absence de 1.1initiale correspondmte)o 
2020202e Chelne sur  IBd 360/30  - 64 K 
Le crdction du 91fichier brut" des donnies anciennes es t  cssurde B p a r t i r  
de la saisie sur  bandes magn6tiques zvec 1'6quipement 
t r o i s  progrcrmes suivants : 
DE 520 OVIVETTI, pa ï  les 
a> programie Gliminznt Les enregis trements de taille inf&ieure B Se  t a i l l e  
s t m c k r d  (il ? m t  s ignaler  i c i  q u ' i l  ne peut y avoir d 'autres dkfc?uts dûs à l 'op6rl-  
teur  de d ig i tc l i sa t ion ,  e t  susceptibles de provoquer spontan6ncn.t des messages ¿iter- 
r e u s  de l o  pnrt  de l'ordineteur, CQ+ .. l e  systgme BE420 refuse & graver I fenregis-  
trement t an t  que l 'op6rcteur n ' a  pcs corriid de tels d65mts) 
3 )  Progrmxe de. tri ( u t i l i t a i r e )  eziectucnt IC ckssement pare Z ta t ,  puis 
par stat ion,  puis p2r ordre  chronologique (snnge, mois) 
8 
1 
1 
c )  un programme fourniss,mt ü n ' ~ 1 < s ~ . n g  d.* inventaire des donnges a k t k  m i s  
au po'L~s-i pour n i d e r  ultdrieurement les recherches d 'erreurs  au ccs o& 
e l l e s  sont liies & d s  perturbntions dans l 'o rdre  chronalogique des m i -  
crofilms : ce progranme est  cclqu6 sur  l e  dernier de ceux qui sont 
' ~ G c r i t s  c?u pasngrapi:ie 2 , 2 , 2 , 1 ~  11 es t  &vldemment u t i l i s 6  avant l e  pro- 
g r m i e  de t r i  menttond prScédemaento -Le passzge du a c h i e r  brut c?u 2ichier c r i t t -  
qud se fsit par l e  jeu  de deux progrmimes sQpnr6s par un. trwail. d ' interpr6tet iog 
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ce dernier aboutissant a & f i n i r  des corrections qui sont perfor6es su r ' ca r t e s  
puis grmQes sur  une bande de t r ava i l  : 
. c7) PïograrilIne de consistance ,.sign&at les  erreur& les.  p ~ u s  courantes ce l les  
que:deu2 enregistrements mensuels consécutifs a y m t  mzme, en-tête e t  
des Gonndes p luviodt r iques  .diffdrentes e t  .vic.!-versa, .&as c~e non-con- 
cordance des 6onnQes journaligreo e t  du t o t a l  rensuek d ig i t a l i s é ,  cas. 
de dondes f i c t ives  apparaissant au-Ge1à du derniEr jour du r m t s  
. .  . 
b)Progrmme de tlbalance-linell e:&utant Les corrections d6sirdes sur le 
iic.Iiier : correction8 pr4per6es par des hyct-rolosues charg6s de con fro^ 
ter  l e  Listing de consistance et les niciofilnie, e t  de rddiger des box- 
dereaux pour l a  perforzticm, sur  cer tes ,  des corrections codifi6es0 
Ls e x k u t i o a  des dews programies. ci-dessus es^; pratiquée, come toujoua 
pour ce type de programe, alternetive1;ient jusqu'h dlirnination cornplè- 
t e  des erreurs ,  niais .dès .le premier passage du ffbalznce-1inef1, appa- 
r r i s s e n t  dans un. champ jusquo d o r s  i n u t i l i s é  divers par?n&tree dont 
l e s  valeurs codífi6es peuvent informer l ' u t i l i s a t s u r  du f i c h i e r  su su- 
j e t  de l o  nature clu,document d ig i t a l i s&,  de l n  nature des corrections 
qui ont Qtd effectq&es e t  de l ' i nce r t i t ude  qci peut subsis ter  mdlgr6 
ces correctionso . . 
A Ifaval de Lc cr&tion du f i ch ie r  cr i t iqub,  l a  chcine d e  traitement com- 
prend eE s ent ie  llement 
o) Un programne fournissant les rQsuI t a t s  de t e s t s  de qual i t&,  calquQ sur  
l e  2% programe de l e  c h o h e  sur IBI4 1130 (voir 5 20202.01), m i s  a y m t  pu ê t r e  
placb bien plus lo in  à l ' a v a l  d m s  c e t t e  chaîne-ci c m  IC& &&curi t$  de l a  s a i s i e  
e s t  meilleure(essentie21ement por  l e  controle du t o t d ) ,  e t  le consistance est 
plus s&vS+e (nouveau contrôle du t o t a l )  o ~ ' c l u t r e  par t ,  s ' ~ q & à s e n t  d'un t r a i t e -  
ment de sCries chronologiques plus longues, íl a 8tS d6cid6 de conserver les 
r~su' t ,+-ats des t e s t s  sur  bande m&ntique, p u r  u t i l i s a t i o n  u l t6r ieure  sous l a  
même ?orzie (aiinde pr?r ann6e) ou rqr3s to ta l i so t ion  sur diverses pQriodeso 
de la P%.ssion (vofï  8 l O Z ) ,  Les donn&es d'un ensem51e de R s t s t i a n s  (11 au .na- 
x i m d  sont tr:oit&es pour foumi r ,  sur Traceur $1 grjrphes de (~-1) courbes de . 
compmaison chcun, avec un choix autonintique d' dchelfes perriettgnt d obtenir ,  
dans l e  cas de sé r ies  honog&nes, des courbes oscillm-tt autour de droi tes  pcrnll&- 
les- Les s ta t ions  jou,?r,t, chacune sur  un graphe cl&termin&,, l e  r ô l e  de st ,at ion . 
de base, c ' e s t  lorsqu,'uR grnphe prckentc des -bscilLations de type tIcassurelf 
avec un ''pal-alldl~mge" .cer ta in  entre  les diverses .courbes, que l a  s Q r i e  de b m e  
corresponckinte e s t  r d p u t &  hdt&ogèneo . 
. .  . .  
LI intergzGtstion des. Tdsultntp des, deu:: traitements ci-dessus, t e s t s  de 
que l i t f  e t  tests d'hornog&nSitk, perkettent de dcizinir pour cer tz ines  s t a t ions  
et certaines ?&iodes des coeSficients de correction qui ont  leur  place d m s  
le"cadastrc1' de donn6es mensuelles crdd à p a r t i r  du !'grani: cadastre" ou f i c h i e r  
g6ndrel. des données journ a I" l e r e so  
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Cette cheine -?- 6t(Sconc,ue pour hx"or un Zichier c r i t iqu6  sur  car tes  
perforées, contenant toutes les observations de cote? obtenues per lecture  
dféchel les  e t  en nat igre  de & b i t s  les résu l te t s  de jaugeases, 2'une pnrt, les 
&bits noyens jouri-ieliers d' auilre pe r to  Elle estCorinée p s r  Les progïc?r?urtes mi- 
' vants : 
a> P r o g r m e s  SB 301 et  SI3 391 effectuant 2es t e s t s  de consistmca sur  ls 
cotes lianimdtriques, e t  diCf&ant seulement entre  eux pa r  les so r t i e s  
imprimées e t  is vi tesse  ilfei:&utionQ En plus  des messages d'erreurs pr&vus,' l e  
preniez fourni t  un l i s t i n g  2es cotes e lo r s  que LE! second. ne fourni t  qu'une l is-  
te des niois t r a i t 6 s o  C e s  prograïmes effectuent,  en même tengc,' l e  t r ans fe r t  sur  
disque mrgngtique (de capsrcith 330 K mots) des cotes I imíné t r iques  i raison 
d'us enregistrerilent g2-r jour, l e  f i ch ie r  d i t  "OTEm" &tant  ddC5ni pour recevoir 
zu maximum 30 en m&ce 
temps une infomiation qui l u i  permettre de se rv i r  de c í4  rlfa.ccGs (i6enti2iceticPr 
de c h c i n e  des stat%ons-années t r a i t ée s ) ,  ,& rnison cifun enregistrement pai: sts- 
tion-mnkeo 
sZations-ann&es. Un aut re  f i ch ie r  d i t  '%ETSL*' r eço i t  
Les  riiessslgcs 6' erreurs prévus signalent essentiellenent les cas de cotes 
d6pcssant une valeur maxinale achise ( e t  intro6ui te  en donn6e ti 'entrka), e t  
les cas oh il n'est pes hit r&f&ence, sous une forrile coc?ifi& ou une sutre ,  
à tous les jours  du mois dsnc Zsordre chronologique ; l a  gravure su r  disque 
n ' e s t  cxdcut&e que pour les mois ne présentmt ~ucune  etrcur ,  e t  c 'est  pourçuoi 
l e a  corrections.doivent $ t r e  effectuées xg&s re-perforation des caftes erron& 
en intro6uissnt les donnges du mois en t i e r  correspondant 
. 
b)Progrs"e 3UPPX3, fournissant une l i s t e  des 30 stations-années SUI Ie 
disque, e t ,  sur  daim"., le liete corripl&te des hmteurs  correspondamtes 
C) Progrmac  SX 305 de traitement des certes de rdsu l te t s  de jzugsnges 
(car tes  où f i w r e n t  en pe r t i cu l i e r  cote, d.&bit, surface mouillée e t  Iar- 
1 
%CUï J 
C e  prograsme fourni t  $eux l is tes  dee jzugeages evec les donndes des cartes 
cl*cntr&. e t  i.?- vitesse  zoyeime czlcuIGe, une l i s t e  chronologique ot une per or- 
dre de ddhits c ro isoantz ,  ces deux l is tes  f e c i l i t a n t  l e  controle visuel ,  e t  
deux graphes sur tabEe nrcisaula o.? 
b i l i t é  de d62inir au naxi~urr~ 6 zroupes l e  jciugeoses, successifs ckns I'orSre 
chronologique, e t  d'ngfecter un Zigurd B chnque groupe)., 
I I  . At apparaissent les points de coordonn6cs "COS.!' 
* ~ d . 4 b i t ~ ~  CVBC UE f iguré qui ?eut S t r e  difC6rent ruivant Les jaugecsss (possi- 
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Pour l e  t rac6 des deux graphes à des CcheLEes convenzbles, on four- 
n i t  & i lordinateur  l e s  donndes suivantes : cote minimale à Isque1I.e sera 
trac6 11axG'cies GSbits, cote e t  d&ik-maximaux l imitant  l e  premier grûpke, 
cote et dQbíts  mmimsux %imitant fe second graphe o& l ' o n t  veut, h une 
échelle plus  g r a d e ,  obtenir  um reprdsentetion p lus  c l a i r e  du nuage de 
points de basses emx. 
, . '  . .  
. .  
L'interprGtation de ces graphes conduit au te&&, B la riain, de. 13 
ou des courbes d'  &telonnage correspopdqnt aux divers groupes de j cugeages* 
Chaque coizrbe. e s t  ñ:lors d6coupde en tronçons (ûu maximum ïG) choisis de t e l l e  
sorte que diacm d'eux s o i t  qprorsirmtivemen$ . .  
1 un arc de parabola d'axe paral-' 
lGle à I'aiee.des GéIui ts ,  
:, ' 
d) Programe Sa 306 de calcul. de_s.equEtions des couTbes d'ételonnage, Ce : 
proZramie, calqué su? l e .  POX 302 de ~'ORSTOEI, u t i l i s e  des .ensembles de 
coordondes de. , t r o i s  points par  tronçon ( l e s  deux points extr&aea et Un 
point inte-méc?.iaire), e t  fourni t  pour chaque tronçon 1' &quation de 12. 
parebole passant par  ces t rois  points ; il Qdilte un barême de contrôle 
de 10 en LO cm e t  perfore sur  cdrtes' I e s ' c o i f f i c i e n t s  aes &pations cal -  
cul6es o . .  " . >  
. -  
I .  
e) Progrmme SB.308 de traduction de cotes en d83its ; ce program- 
' 
me u t i l i s e  le. f i c h i e r  OTEUB dans lequel l e  SB 301 a gravé des cotes ins- '. 
tantanées, e t  l e s .  car tes  de. coef€.icients, des 4quations des courbe3 dl &ta- 
lorinage 2ournies pa? l e  SX.306 ; il calcule l e s  & b i t s  i n s t a n t a d s  corres.-' 
pon'danc à chacune 'des cotes calcule les débits moyens journal iers  (qui 
sont des noyennes de .débi t s  instantan& pon&jr& pa r  des ip te rva l lzs  de ' 
temps), e t  Qrave ces d i b i t s  moyens sur  i e  disque .cians l e  f i c h i é r  d i t  
WESCLL'~ & raison d'un enre@.skrerr,ent per mois (la tzi11e Gu f i c h i e r  est 
donc de 360 enregistrements; pour les 30 ste%ions-+mée&. pouvant ê t r e  
e&ï5ses)o . .  . .  . . _' ..,. . 
5) Progranme SH 309 de pesforation des débits myen$ journaliers* 
Cette op6ration ne pouvait, ê t r e  e:cécutLe par l e  prQgramè. préc6dent 
SH 306 au zur e t  à.mesure d u ' c c l c u ~  car  l . lo r$ ine teur .u t i l i sé  n ' e s t  r e l i 6  
qu'A une seu le  uni tS .à  l a  fo i s  l ec t r i ce  e t  perforatr ice  de car tes ,  d m s  
laqueIl+ ' l a  ;perforkcion se Eai t  B 1 1 avi71. d e .  l a .  lecture  dans Le même COU- 
l o i r  e t  B per t i ' r ' du  m&e megasind Le SH 303 %oumi t  deux c'artes pa r .Fo i s .  
avec un ,forinat vdisfn . .  'da celui de. L'ORSTO24; comprenant des :champs d'iden- 
t i f i c e t i o n  e t  1G cImiips, de débifs jourrial'iers :: s i  la ca r t e  correspond & 
la premigre quinzaïne d'un k f s ,  ' le .  1;Qème .charhp de , .d ibi t  "est  occup6 ;par 
l e  q & i t  m x i m m  . . .  , institntané ... . du moiso 
. . I  i) P r o g r m e  SN 302 de t racé  d e . l i m i g r a m e s .  ; ce p r o g r m "  
u t i l i s e  l e s  f i ch ie r s  LETSL e t  OTEUR remplis  par l e  S21301, e t  lit des 
caytes,.prTore:s .d'i.dent.iZ.icztion de s t a t ion  e t  CEz r6su l ta t s  de jaugeages; 
il exécute des. graphes suivant les consignes r.eçue5 s o i t  par . c a t e s  p.er- 
forées,  s o i t  par messages dig i tés  B . l a  console, l e s  diverses Dptions 
p o s s l b k s  &tant  principalement l e  t racé des points "date-cote" sans ,lici- 
son, mec  l ic i son  par segmente' de dro i te  d'un, point au suivant, ,  ou par.  
peliers horizont3uxx par tant  de chacun d.es pogats ..(donnait un histogrmxe) 
l e  t rncé éventuel de l ignes de rappel ver t ica les  tous les 10 jours,  l a  
superposition éventuelle de plusieurs linmigrames, e t  Le report  &ventuel 
des points de jaugeage, 
h) Progremme SH 310 de trac6 dthydrogrc"me ; ce programIie u t i l i s e  
l e s  car tes  perfordes de 'd6bi t s  journcl iers  fournies pa r  SB 309, e t  ex4cue 
l e  t racé en ordonnées logcrithniques à cinq modules, avec des codes sp& 
cieux pour représenter l e s  débits nuls (sur  une l igne prgvue Eu-dessous 
de I laxe des temps), l e s  <?&its probablement nuls malgr6 un dtalonnage 
clouteux (croix l e  long de l e  l igne prédddente), l e s  débits non nuls inf& 
r ieurs  B l a  L i m i t e  in fé r ieure  de l a  gamme de débits QtalonnGs (croix l e  
long de l 'hor izontale  issue du point  de l'hydrogramrrie qui précède ces di- 
b i t s ) ,  e t  les ddhits supérieurs .?t l a  l imi te  supQrieure de l a  gamme dtalon- 
née (croix l e  long d'une l igne s i t u &  au-dessus du 5ème module)- 
L e  chaîne de traitement SUT Il325 1130 - 16 K peut être actuellement 
exdcutge presque entièrement sur  un ordinateur de G lm cotme ce lu i  de l 'univer- 
s i t4  P6ddraLe du Pernmbuco* Les a d q t a t i o n s  nQcessaires pour p a l l i e r  l ' i n su f -  
f isance de l a  t a i l l e  de l a  m&oire centrale  ont  é té  effectuées pour ce qui 
comeme le SEI 305 ; seul  fe SB 302 exige encore 16 R pour être exécutd. C 'es t  
d i r e  E'$ntd&t d'une t e l l e  chnine de traitement quand on conncit la  grcncle 
quclntitd d'ordinateurs de cette p e t i t e  ta i l le  existmte dans de norhreux p q w  
en voie de développerilent e t  dans de nombreuses v i l l e s  de pcys p lus  ddveloppéoo 
La différence Tondmentale en t re  c e t t e  chcîne et l a  préc6dente est 
que, grace l a ' p o s s i b i l i t 6  de c&es des Pichiers sur  bandes rrtagndtiques s m s  
l imitat ion de tail le,  les &bits ins tmtan4s  correspondant à chccune dee lec- 
tures  d16chelles sont  conservés dans UE f i c h i e r  permmento Les f i ch ie r s  sc r  
baades sont a i n s i  CU nombre de qua t r e , :  ce lu i  des cotes, ce lu i  des dQbits ins- 
tantanés, ce lu i  des d6bits noyens journal iers  bruts e t  ce lu i  des &bi t s  jour- 
na l i e r s  Co~pldt<s p s r  diverses méthodes exclurnt un nouvew p . x 3 q p  du y ~ ~ ~ t . r m -  
ne Se tr.?-r?uction (interpolntions,  corr8lntions; e t c  .*.). 
h 
. .  
d Progrnmme 391, calqud sur  l e  s'd 391 qui l u i  correspond dans 
l a  c h a h  sur  IBN 1130 : il .v&sifie l a  consis,tance de.s cotes entrdes sur  
cer tes  perfordes e t  leur  gravure sur  Le f i ch ie r  l td 'a t tente*r  C0TL.S ( su ï  
disque) ; en même tenps, le  f i ch ie r  PILOT, qui do i t  s e rv i r  de c l6  ¿ ' c c c ~ s  
aux nutres f i ch ie r s  du disque, est  cctunlisL par gravure de l ' i den t i f i ca -  
t ion de chaque s txt ion-ande nouvellement enregis t rée  e t  de paramgtres 
d4crivan.r: l e s  12 enregistrements mensuels de cotes correspondants., Un 
l i s t i n g  es t  Ginis  par l a  subroutine DUMIIL pour v isua l i se r  f e  contenu du 
f i ch ie r  PILOT, L is te  des 5 0  adresses disponibles sur  PILOT, mec  pour 
chacune Grelles l a  mention ''disponib2e" ou l ' i den t i f i ca t ion  de l a  s ta t ion-  
annde qui L'occupe e t  dano ce dernier cas, pour chaque mais L'ind5cetion 
codifide des traitements effectuQs (SI32 391, SI34 308, SE5 309), 
b) Progrmme SHE 305,  calqu4 sur  l e  SE 305,  qui t r a i ce  toutes les 
car tes  de r4su l ta t s  de jaugeages mais ne fourn i t  pc.s cié graphe ca-r il. 
n 'ex is te  gas de périph4rique traceur- 
c) Pro=rm,e S t E  366, calqu6 sur  le Si3 306, qui d tob l i t  l e s  barêmes 
d'gtalonnnge mais l e s  
valeuri  du débi t  de centiEGtre ea centingtre ; de plus,  il perfore,  SUT 
pr6sente par un tableau A double entrée,  mec  
demande, autant de jeux de cer tes  de coeff ic ients  q u ' i l  en faurlrs pour 
e:c&uter l e  programce de traduction, daris l e  ctls o& l e s  courSes d6eermi- 
nées sont valnbles alternativement plusieurs f o i s  ckocune- 
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d) Programme SB?f 308, calqué sur  l e  SH 308, qui exécute l a  tre- 
duction des cotes en d6bits instantafiés, :calcule h p a r t i r  d6 ces derniers 
les débits moyens journal ier&,  e t  enregis t re  sur.disque ces deux ensem- 
bles  de données l f ~ ~ b i t s ~ ~ ,  'respectivemknt dans 'les f i ch ie r s  ,1fcti at tente"  
QfPaST'et QDXA. En même temps l e  f i c h i e r  PILOT, déf in i  plus haut à propos 
du SIB4 391, es t  ac tua l i sé  e t  son contenu es t  éd i t é  p a  l a  subroutine 
"I'SIL, , . . .  , .  . I .  -. . 
e> Progrgrne ALTER. l,, qui  permet, tpt que les données lfcotesll e t  
tld6bitsIt ne sont que%ur:.disque, de corr iger  .~~$.d,ent i f€satfon de .la s ta -  
t ion  mrrespondante (orthographe du nom, e$ n - -+$..code) ; . la subroutine 
DQP'Z%, ?.ci aussi ,  éd i te '  un l i s t a g e  du %ichier'PILoT actu$l is& . .  0 .  
. :.?> 'Pro&anme SHI4 309, qui decherge les ' t r o i s  f i ch ie r s  COTCS y .  .QIS3ST 
e t  Q U 2  respectivement sur  t r o i s  bandes porteuses, des.  f i ch i e r s  pergiarierits 
COT~G, ~:xs:T~ Q E J R , ~ ~  QXJC, ces deux derniers f i ch ie r s  recevai t  clieiun, de 
la m & n s  %~'açon, l e  contenu de QDIA., 11 exis te '  deux options, La première 
étank 12 dGckzrgement automatique de toutes les scations années traitées 
par SI3l 391 e t  SI324 305 ( s ta t ions  années que l e  f i ch ie r  PILOT permet-de 
sé l ec t iomer ) ,  l a  seconde é tan t  l e  déchargement de cer ta ines  s ta t ions  à 
la demande, t r a t t é e s  ou non par SIM 308*(s ta t ions  étalonnées óu non, e t  
même s ta t ions  limnimdtriques ..de barrages) o La subroutine DU&íPIL &di t e  un 
l i s t a g e  du f i ch ie r  PILOT actual is&,  dlaprès  lequel on sai t  que les adres- 
ses des s t a t ions -~nnées , t r~ i~ées  entierewent par,SSPi 309 peuvent être oc- 
cupées, automatiquement pour graver de nouvelles données par SXP: 391, ;,au 
même t i t r e  que les adress.es portant 19 mention la~isponiblell .  
g )  Programes SNI1 311, 312, 313 e t  314 qui c lassent  les données 
(par s t a t ion  puis par Stuiée) respectivement ..dans chacun des. 2Lchierk sur  
bande COTES, QIST, QPUR e t  QMJC. 
h) Programme SHt4 320.gui éd i te ,  dans un format u t i l i & b l e  pour, des 
publ icat ions, 'pn tableau de ddbíts noyens journal iers  par station-a.np,ée, 
mbyennant l 'appel  des s ta t ions  demandQeoo I1 u t i l i s e  pour ce l a  l l u n  des 
f i ch ie r s  QKR ou QMJC, qui sont différeil ts  après traitement par SB4 32¡. 
i )  Programmes LISTCOT e t  LISTQIST, .qui fournissent un l i s t i n g  de 
t r m a i l  presentant des donnees respectivement ffcotesff  ou lfd&bits instan- 
_., 
& p a r t i r  de l a  fec2ure des Tichiers'COTES ou QIST, 
. .  . .  . ,  s 
. '' j ) P&ograme SHM '3'21, qui  e'gt 'un. %alance-linelf' eggcutant des;"eor-. 
'sut; une bande 'de t rava i l  '(introduction de débi ts  journalie'rs 
rections sur  l e  fichier QNJG en fonctïon de;doyées p.&rfor&es &ur cakres 
puis 
estimés psr interbolat ion dims l e  temps, ou par u i i ' c a ~ ~ u l  I1ydrauiiqué en 
cas tie cote  supérieure à la limite d'axtrnpolition dé 1.3 courbe h16talb-e 
ou p a  c o r r i h t i o n  mec une statkon très voisine,  etc o.o), . . 
. .  
Les  données nouvelles de débi ts  journal iers  pr i ses  en compte i c i  ' 
remplecent en g&&a'l des valeurs conventionnelles n6gatives que le  pro- 
grame SB 308 ava i t  introdui tes  pour exprimer 1'absenc.e de % : e h r &  ou.. 
dfétalonnage ; un pa rm&tre  est  gravé sur  l e  f i c h i e r  à &té de chaque 
débi t  journal ier  e t  indique, pa+ s e  veleur spécialement cadiEi6e à cet 
e f f e t , , q u e l  'a &té l e  procédg u t i l i s é  pour estimer ce d.&bit, ou bien s ' i l  
k'ligit du procédé normal m i s  en oeuyre par l e  SH 308, 
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k) Programme LISTQMJ, qui fournit suivant les options introduites, 
un listing de travail des débits journaliers, ou un l o t  de cartes .perfo- ' 
rées permettant de traiter ces débits par- le SH 310 sur IBM 1130 (tracé 
de l'hydrogramme = voir 9 202.3010),,  ou les deux choses B la fois. 
2-3, - Etat d'avancement de la création des fichiers - 
2,3,1. Les données pluviométriques de la "période SUDENE", 
I I 
sont disponibles sur cartes perforées et sur bandes magnétiques 
clans des fichiers critiqués créés par 1tATECEL 5 CAMPINA GRANDE avec l'o- 
rientation et la collaboration de la Nission Prançc?ise. Le contenu de ce 
fichier fait llobjet d'une publication intitulée f f D a d o s  oluviométricos - 
periodo 196,- - 197111 (un fescicule par Etat, pour une période variable 
suivant l'Etat, la premihre année &tant 1962, 1963 ou 196410 
qué, et quelques pages de commentaires propres A chacun des Etsts, don- 
nent en pmticulier la liste des stations présentant les défauts ?es plus 
graves qu'il est impossible dféliminer (valeurs arrondies par les obser- 
vateurs o o o ) p  Les données isolées douteuses par leur ordre de grendeur 
sont signalées dans les tableaux, 
Ces tableaux donnent les données mensuelles et annuelles de tous 
les postes, et les données journalières des postes oh les observations 
sont de meilleure qualité (environ 10 % des postes), 
Une'fprésentationfl de 5 pages décrit la création du fichier criti- 
2.3,2, Les données pluviométriques anciennes du DNOCS. 
sont disponibles dzns un fichier brut sur bandes magnétiques, créé 
au Centre de Calcul (CPD) de la SUDENE , Quelques dléments de ce fichier 
ont déj& subi les traitements qui vont aboutir A la création du fichier 
critiqu6, ceci B l'occasion de la mise au point de la cherne de program- 
mes sur IS: 360/300 
2.3,3,  Les données. hydromdtriqueso 
Le fichier brut de données de la période SUDENE si l'on appelle 
ainsi l'ensemble des hauteurs d'eau observées et des résultats de jaugea- 
ges, est disponible sur cartes perr'or&eso Pour 30 Yo de ce fichier, il 
existe également des lots de cartes perforées .de débits moyens journa- 
liers qui représententun fïchier 'quasi-critiqué résultant de la mise en 
oeuvre de la chaine de traitement provisoire sur IBM 1130, ou à l'occa- 
sion de sa mise au point, de la chaîne sur IWi 360130, 
Les fichiers sur bandes magn6tiques ont été crgés et ont déjL reçu 
1757 enregistrements- 
. 
2q40 Utilisation de la banque de données., 
L'ensemble des fichiers décrits plus hsut ne constitueront vrai- 
ment une banque de données utilisable qu'une fois exdcut6e la critique 
compl&te d'un volume suffisant d'information : au minimum, par l a  consis- 
tance de longues series de données pluviométriques relatives à toutes les 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
u 
I 
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stat,ions de quelques grands :bassins et le calcul des débi,ts critiquh :aux 
stations hydrométriques d'es mêmes bassins 
que, prdvus lors de 1'Qtablissement de l a  Convention .entre .la.SUDENE et 
1. ORSTON, pourront alors être développbs ' efficacement. 
. 
. .  
Les travaux d'analyse stetlstique et études caricdre monographi- 
. :. . 
3 - PLRNLPICATIOX D'ES sIjl/ipLPJNTAT~SUNS ET 'CONSEILS DE GESTJOIJ DES BASSINS 
Y.*"
, '  . ,  
. .  . .  . ?  
'REPiSESEî?TFLj.TIFS - . .  . '.,,. -. 
. t. -.._ 
.. 
3,  I, Pl&Lficat.ion des implantations. 
.. 
La SUDENE ayant bptd pour une politique d'études sur bassins repré- 
sentatifs afin de collecter les informations qui lui manquent sur le cycle 
de l'em B ltéchelle de moins de 1000 km2, il érait necessaire qu'elle 
adopte un plan d'action & longue éch&ance, aboutissant A la création pro- 
gressive de bassins dans des zones significativement différentes ' par leurs 
caractGristiques hydrologiques, 
Ce plan devait, plus prdcisément, permettre d'ecquQrir les ikforia- 
tions recherchées au rythme le plus rapide compatible ivec une dépense 
minimale : il s'agissait d'un véritable problème de planification et 1' 
ORSTOX était en mesure de le résoudre en appliquant une méthoilologïe déjà 
On désire qu'à l'issue des études de terrain, l'estimation des pa- 
_ I  ~ . 
. .  , 
mise au point en f- 1 rance e . -  
rdtres des &gimes hydrologiques puisse être réalisée &ur un bassin 
quelconque ddpourvu d'observat5ons de débits ; on prétend y arriver dans 
'La mesure oÙ :l'ensemble des résultats obtenus- sur bassins reppisentatifs : 
t 
o) couvre bien la gamme. de variation des paramètres. hydrologiques 
. , 
susceptible de se manifester dans la &ion, 
f i .  
b) vient prouver l'existence et préciser l'intensité des liaisons 
que l'on-s'attendait, par analogie avec d'autres psy.s, B découvrir entre 
ces paremètres et les caractères physico-climatiques., 
11 en résulte que la rnekhodologie de la planigication consiate B 
découper. la r8gion en zones homqgèqes. .du .poin:t de vue physico-clímattque, 
et 5 prévoir les implzintctions de bassins représentatifs dms deazones 
qui : ... e .  
. .  . . '  * "  
. ' 1 . :  . .  
a) couvi-ent des surfaces importantes, 
b) diffkrent entre elles par des variations assez nettes de Ilun 
. , .  . au moins des caractères physico-climatiques. 
Pour cela, le choix des indices, numériques ou non, devsnt diffé- 
rencier les zones homogènes, est essentiel, et l'on comprendra pourquoi 
l'étude de phnification a été présentée avec l'articulation suivante ; 
- description de le méthodologie, 
- description sommaire de la rggion Nordeste du BrBail, 
- locum6ntetion collectée, 
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- défini t ion prdcise de l a  diflGrenciation des zones homogènes, 
compte-tenu des indices représentant le climat, l n  permn&bilit& l iée  
l a  nature géologique des te r ra ins ,  e t  l e  r e l i e f ,  
- inventaire des zones homogènes, 
- conclusion e t  calendrier d1implantations de bassins représen- 
t a t i f s  o 
Rappelons i c i  seulement qu'elles ont ét6 l e s  classes de pluviosi- 
t é  moyenne, de perméabilit6, de r e l i e2  e t  h 'a l t i tude ,  retenues pour d i f -  
f6rencier l ee  zones homogènes, ces quatre c r i t è r e s  de différenciat ion 
é tan t  c i t é s  dans l 'o rdre  thdoriquement d8croissmt de leur influence sur  
I n  po ten t i a l i t é  d'écoulement super f ïe ie l  ( l e  dernier c r i t è r e ,  a l t i t ude ,  
intervenant par l e  f a i t  q u ' i l  es t  l i é  à l a  température moyenne, donc à 
1 I dvapotranspirntion) 
Pluviositd ! moins de 400 mm 
! de 400 à 600 m n  
! de 600 à 800 mm 
! de 800 à 1100 mm 
! de U00 B 1500 rm 
! plus de 1500 mm 
! 
I I I  de f a ib l e  B moyenne perméabilité 
! I I  de moyenne à forte perméabilitd 
I l ï  de trGs f o r t e  perméabilité 
1 11 permthbles lten grand" (kars t  . . 
! 
! I I  11 de 10 à 25 m 
! 11 II  de 25 B 50 m 
11 I I  de 50 B 100 ni 
! 11 I I  de ZOO ?t 250 m 
! 11 I I  de 250 9 500 n 
I 11 I I  supbrieure ?t 500 m 
! 
Altitude ! moins de 500 m 
I de 500 5 800 m 
! de 800 à 1000 m 
I plus de 1000 ni 
! 
Perm&bilit& ! t e r r a ins  irnperméables 
Relief ! ddnivel&e spQcifique inf6r ieure  B 10 m 
Rappelons aussi  que, d'une manière assez sorxnaire, on E in t rodui t  
une diffdrenciation climatique supplémenteire concernant 1.a &par t i t ion  
mensuelle &s..pluies : l a  rdgion ihrdes te  LI &t& divisée en dews sous- 
dg ions ,  l 'une pr4sentant un hy&togrr?"e snnuei à une seule pointe, l 'au-  
t r e  (couvrmt sur tout  1rEtat  de BAEIA) un hyétograrme à plusieurs pointes 
e t  &videment plus d ta lé ,  les indices des classes  de pluviom4tri.e dans 
c e t t e  seconde sous-région 6 t m t  par convention E ?  o 
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Rappelhs enfin que, Le facteur  superf ic ie  i~ t e fve ivmt .  S&"s: for te-  
ment dans l e s  var ia t ions des pcrmèt res  hydrologi.quea ? toute . étude locale 
de bassin reprdsentatif  do i t  comporter l'e contrôle .i915 plusCeus I&", 
s i  possible imbrí.qu& . ; cependant, ,"pour simplifier,  l e  ternie llbassintf sera  
employ6 'dans l a  s u i t e  .du texte  pour ddsigner  ces ensembles de bassins, 
3,2,  Gassins . repr&sentn t i i s  i n s t a l l é s  e t '  projetés; 
. .  
. . . .  
. .  
Les bsssink repr6sentat i fs  d&jà i n s t a l l é s  avant notre etude de 
plani?ication &ta ien t  les suivcmts, représentant respectivement deitx zo- 
nes physico-climatiques que nous carectérisons p.sr leurs  indices dé c las -  
ses : . . .  . .  
. .  
- R U C H O  DO NLVIO, dans l e  hau~-PLSI3U, nfzluent de r ive  ,qauche.du 
SA0 .FRiiNCISCO,. dans l e  Sertao du PEWhï4BUCO (zone 132 . M3 / PL / R5 1 01 
- SUivIF;, dans le haut-PLJUIBA, dans l e  Sertao de L'Etat de PLBAIBA 
4) 
(zone H2 / P l  / R5 / 612) 
. . . . .  . . .  
~n v o i t  que les zdnes représentdes p ~ ? r  ces deux bassins ne sont 
pes très nettement: Gifr"&entes, ce qui prouve qu'on n 'aura i t  pas choiqi 
à la Sois ces deux implantations. s i  l'on avai t  Connu les ,conclusion4 de 
l tdtude de p h n i f i c c t i o n o  par contre ,  avant que ce l le -c i  s o i t  . .  terminée, 
il e s t  apprru dvident que l 'on  devait  : 
.-. , 
a> repreïì&: les études sur  l e  .bassin de ~JIZDL., dgns . le haut-.  . 
. 'BANABUIU, af f luent  du J&XJLRïBE, ilqns..llEtat du CgiZd~, basS.in. oÙ'll.on. 
poss4dait d&j& les r4sultaiis de deux' campagnes effectu6es par le Groupe 
d'Etude de l a  Vall6e du JL",GULiRXI3E ( r&su l t a t s  un peu incomplets mni,s.pou- 
vant ê t r e  a i n s i  valor isas ,  e t  représentAfit une' zone difF&rbdte :. fi3 / I Z ~  -I 
R4 - R5 / AL) . . .  
PEW~DBUCO, sur tierrains c r i s t a l l i n e ,  région déjà proposée par  la IGssion 
Françsise en 1973 pour 6tudier les conditions d'occurrence des plus S o r t s  
ruissellements possibles dens l e  Plordeste. ( l e  ,b,?sqin choisi  e s t  celui  
d'ESCADA, - sur  l e  .PATACHOC+?,, &fluent"  .de ' .  r ive  , '8aucBe . . de l!.IPOJUCA, et 38 
zone représentde est  HG / PX 1. ~5 / hi) 
. .  . .  
_. b) i n s t a r l e r  un bassin , a n s  $a, ,zone 1itto;aie du SUC: (e l l E & t  de 
Enfin, a y m t  a c h e d  1 1invent~Xrë':des "btiss ins--~~~C.sentatifs  du 
. . . .  . . . . . .  DJbrdeste actuellement explqités,, noup pouvpns , c i t e r  : ,, 
. . . . . . . . . .  
, . .  ... . .  . .  . .  
. . .  - 'ceux qui 'on t  ét.é ferm6s à 1lissGe c.inpgne9. eff&c.tuées' de 
1963 B 3965 : bassins du -CARIRI: e t  QUIXI1BINIZrs, "dans l e  "h&t-SALG@O, af- 
$luent du JL:GU,'rRIBE cr&a par l e  Groupe d'Etude de l a  VaIl& du J2xGUARIBE 
'et qui  représentent l a  zone €14 1 P3 1 .R5 / Ai Li2 , 
. .  
' - ceux qui voni ê t r e  i n s t c l l é s  &a. i975 et .  dont I ' implantitfon e s t  
&j& pmfaitement déf inie  : bassin du G R U U i ~ f E 2  .SÜ& l e  r í o  cotier,  du même 
nom, près de JOAQ PSSSQA - Eta t  de PARAIBA - (zone H5. / P3 / R4 / l~1 )  
e t ' bas s in  dlIWCE, sur  le riacho du B.!'JlDEIRL, e f f luent  du r i o  VERDE, l u i -  
même. a f f luent  de. r i ve  ,d ro i te  du SA0 FRLJClXO - Eta t  de &SU (zone E$ / 
Q / Itj / A23) . .  . .  
. _  
- 1  
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3.3, Conseils de gestion, 
3.3-1. Dispositif de mesures. 
11 a bté décidé d'zdzpter l'importance du dispositif de mesures 
aux possibilités des équipes de terrain chargées de les eqloiter. On a 
fait fermer les stations d'accès difficile quand elles n'&aient pas in- 
dispenscbles B la connaissance des paradtres hydrologiques, en conser- 
vant, en principe, au minimum trois stations reprgsentant respectivement 
des surfaces de l'ordre de 10 2 30 km2, de 30 B 100 km2 et de 100 B 300 
km2, L'expérience des caïïpagnes antérieures exécutées sur le RILLCHO do 
NAVIO et à SUP& montre que ces suppressions &taient nCcessaires, d'autant 
plus qu'A SUI&, il Pallait créer les stetions contrGlant de faibles su- 
perficieso 
11 n'empêche que si l'on considère un nouveau bassin B cr&er, il 
est bon de prévoir un nombre suffisant de stations pour repr6senter Gen- 
tuellement des petites variations des pardtres hydrologiques, dues 2.u 
fait que les conditions physico-climatiques rencontrées ne sont jamais 
rigoureusement homogènes. Dans cette optique, on a Ctabli une liste-type 
de matériel B acquérir pour l'installation d'un nouveau bassin, et cette 
lisLe comporte en particulier 6 limnigrnphes, mais il va de soi que, 
moyennant une prospection soigrGe, on devrr?. essayer de choisir ubz dispo- 
sitif plus léger, ou au moins ne présentant pas de difficult& d'accès. 
Le choix precis des emplacements de stetions d6pend Gvidemment 
d'autres facteurs que les conditions d'accès, et sera guidd p m  les consi- 
derations développ6es por J.P. UOUVELOT (1974, i) o 
3-3-2 ,  Exécution des mesures- 
Eles conseils ont Qtk prodigués aux équipes chargées des ccmpagnes 
de bassins repr6sentetifs : quelques conseils sp6cifiques A chaque bassin, 
comme la lecture des cotes avec una précision mimmétríque ~ U X  petits dé- 
versoirs de certc?ines stations, et des conseils généraux concernant l'e-. 
xécutlon des jaugeages (J.F, NOUVE;LOT, 1974,c), et des mesures de tout 
genre, y compris piézométrie, mesures de ddbita solides, de quclite des 
eaux et d11zurr,idit6 du sol (JoP, NOUVELOT, 1974,i)o 
3-3-3.  Exploitation des données- 
I1 est rapgelé dans le dernier rapport précít6, quelles opérations 
doivent être faites sur les lieux du bassin Qtudíé, afin de Eaciliter 
l'interprétation ult&ieure, ïnême dans l'hypothèse où celle-ci fera appel 
eu calcul automatique, 
Pour cette phase b'interprétation, il est nécessatxe de ddterminer 
avec prGcision les caractères physiques et morphologiques des divers bas- 
sins et sous-bassins : ces opdrations seront facilitées per l'utilisation 
de la note de JoPo NOUVELOT (2974,h). 
quant CU traitement sutomatique des donngea, il a pu être entrepris 
CA.l"IIU GRglDE gr8ce .zw: services de 1'LTECEL (perforation et en partie 
consistance des données pluviométriques), en pmtie B PLRIS 2 l'occasion 
du stege effectué par le Dr PEUR0 LUGUSTO SL~TGUIHETTI PERREIRL (traite- 
ment des données pluviographiques et lirnnfgrsphiques ) m 
I 
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- - -  On envisage.dle€fectuer toutes l e s  opdrations h RECIFE en u t i l i -  
san t  un Zecteur' de courbes D-PdC-Pencil - Fo.llower dont I n  Iivra'íson est 
attendue dans l e  courant de 1975, e t  un ordinateur ayant une capdcitd de 
mémoire su€Eisante ( éventuellement 1 * I S H  360/30 en service actuellement, 
b' . .  l a  SUDENE,. A condition d'adapter lesprogrammes- de L'ORSTON). . 
3 - 4 .  l s p e c t  pédagogique des ac t iv i td s  ii6es aux .êrudes. de bds-sins 
repr&enta t í f so  . .  . 
L a  nécessi té  d 'obtenir  des donnges &res e t  précises oblige 5 f a i r e  
un e f f o r t  de formation. conplSmentaire auprès des Bquipes de te r ra in*  Un 
r é s u l t a t  très pos i t i f  Q d&j& été. obtenu-'en faxsant ahopter l e o  ' nzdthodes 
de jaugeages. 8 nombre de. points-var iable  par ver t ica le ,  jaugeages. par in- 
tégrat ibn e t  jaugeages continus, 
it 1 foccas-ion des- travaux d ' interprétat ion,   les hydrologues, .en par- 
Sarmikion des crueso Leur ekp6rien- 
t i c u l i e r  les ingénieurs, sont  .confrontés à l e  nQcessi té  d' expliquei les 
phéno&nes, en pa r t i cu l i e r  ce lu i  de 
ce des études u t i l i s a n t  les données du réseau gdnéral est  insuff isante  
i c i  c n r  l'snalyse doit ê t r e . p l u s , f i n e ,  meia cel le-ci  peut être r éa l i s ée  
en prenant modgle sur  des 6tudes du m&xe.type, 'A condition 'de fouríiir.un 
e2Eort d' imaginetion pour rechercheP les a d q t a t i o n s  'ndcessaires 
sentiatifs requière un' temps a'ing8nieur .ou de 'chejxheur très ímpG-rt4fitt . *  
, '  
. ,  . 
I1 ne !Sut pas se cacher que . l ~ ~ n n l y s e  ,d . données de-bassins rep% 
. .*. . .  . . -  
4 - ETUDE DE 'LA REPRESEHT~:TIVXTE. DES RESEAUX' HYDROXETRIQUES DU N O ~ E S ~ E  .i', 
En p ro f i t an t  du trami1 préparotoire f a i t  en Vue de l a  planifica- 
t ion  d.e 1 rimplantatSon des bassins reprgseptat i fs ,  l a  Hission ORSTOM 
s!est attaché A l a  demrinde de l a  SUDENE 2x rechercher dans' quel le  mesure" 
les réseaux hydrométrhpes de ,l.a.'SUDLfdE,' du DNAEE e t  de l'ex-SUVALE re--- 
présentent correctement 3,s diverses zones homogènes délimitges dkns l ' a i -  
re de l a  SUDENE, . ,  ~ , ..'. . .  
. .., . 
on n'a pas envisag6 de f a i r e  une étude de plarii.ficatCon &..:r:6seau, 
. .  . pour t r o i s  raisons : i '  
t ions est  c S j &  t rop  g.r&de h&ur &e l a  p1aniEicstion puisse se limiter b 
indiquer $es implqntations, nouvelles' ; elXe devrai t  sur tout  sug-gérer des 
suppressions de s ta t ions ,  ce q u ' i i  est  .pr$dent. de n?efgectuer, en reali té,  
statistiques, don&"loesqui on ~ddispqse, de. a.&%es. o$serv&es, assez longues 
1 . .  
I .  
a) sans he nombreux 'b+&i;, même .assez' geands, l a  den@t8 des sta- 
, :.. 
.. . qu'A l a  s u i t e  d'une. Q$u:de de ra t iona l i sa t ion  basée su r  des corr$bations 
. .. (20 ans: par exemp1B) ;, >,. . .  
. .  . .  . I .  .. . 
.. ,. . .   . .  
b) dms  une grande pa r t i e  de l ' a i r e  d.e l a  SUDENE,. au contraire ,  
il est  évident, avznt d'entreprendre un quelconque inventeire,  que l a  den- 
s i t G - d q  rgseau e s t  très insbffiscinte; notamment par le faible nombre de 
p e t i t s  bessina contrôlds ; 'il en r é su l t e  que 1 ton serait 'amend 5 conseil- 
ler l a  création de nombreuses s tot ions,  'alors q u ' i l  senble que l 'o r ien ta-  
t i on  ac tue l le  au BRESIL s o i t  p lu tô t  de décharger l e  plus possible l o  SU- 
DENE des a c t i v i t é s  de ce genre j 
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c)  il n 'ex is te  eucune s t a t ion  de l a  SUDENE dans Z ' E t e t  du Y&I¿ANI€LO 
oh par contre l e  DNAEE en a i n s t a l l é  un cer ta in  nombre, ni .dans l e  bassin 
C~U'SAO'PRL;NCISCO où exis te  le résem ins ta l l ;  par IS SUVLiLEe NOUS pensons 
que les divers organisnes intéressés  peuvent s 'entendre pour rénliser une 
planif icat ion proprement dite a f in  de coordonner leurs  egfor ts  pour l'a- 
mélioretion des résemx, mais avant de &a l i se r  une t e l l e  étude e t  pour 
o f f r i r  rapidement une base de discussion eux organismes int&ess&, il 
é t a i t  prdférable d 'effectuer un s imple  constat  de zeprésentetivitd,  
Nous avons donc commendé par considgrer l ' a i r e  couverte par l e  ré- 
seau de l a  SUDENF,, soit I150 O00 km2 sur  les 1600 000 kin% de l ' a i r e  to- 
t a l e  de l a  STJilEP~ o Ù  ont 4td definies  les 207 llzpnes hydrologiques t'n6.o- 
riquement homogènes1' per J,F, NOUVELOT (1974 2 ) -  O r ,  ces zones sont for- 
mées chacune; en général, de plusieurs secteurs" géographiques plus ou 
moins Qloign&, e t  íl n 'y  a que 14.3 zones dcnt au moins un secteur se 
trouve dans l ' a i r e  du rdseau de l a  SUDENE : les 6 4  autres zones ne peu- 
vent ê t r e  représentées que par des s ta t ions  s i t u j e s  dons 1 'Eta t  du 1*LA9U.- 
I%'UiO ou dans l e  bassin du S A 0  BWJ?GISCO. 
D e  plus, sur  l e s  143 zones c i t ée s  ci-dessus, seules 47 ont  des sec- 
teurs  contrôlés par des s ta t ions  du rdsecu de l a  SUDEWE, e t  ce contrôle 
n ' e s t  pleinement s a t i s f a i san t  du point dar vue de l a  planif icat ion qu'une 
fois sur  deux (cas oh l e  bassin contrôlé e s t  homog8ne)- B par t  ce constat, 
J,P, NOUVELOT (1975) pr6sente des recommandctions tendmt  5 l i m i t s r  le 
nombre de s ta t ions  f a i s m t  double emploi, e t  h crger des s ta t ions  h ï'&na 
t é r ieur  des bassins hQt4rogènes repr6sentant un p e t i t  nombre de zones hy- 
drologiques a f in  que celles-ci ,  pratiquement les 47 c i t ée s  plus hzut, 
soients mieux reprdsentées e t  ceci  aux moindre5 f r a i s -  
On peut envisager de compléter ce  t r a v a i l  par un examen analogue 
des r8seaux du DNAEE e t  de l'ex-SUVLiLE ; L a  Division d'Hydromjt6orologie 
dispose maintenant d'un exemple q u ' i l  s u f f i t  de suivre, 
5 - COiWLUSION GENERALE - 
Dans l e  dé la i  relativement court imparti B l a  Eission Frcngaise 
(deux ans e t  demi au t o t a l ,  environ), ce l le -c i  a r6uosi B Paire d6rncrrer 
deux opérations importantes dont 13 poursuite pourra continuer longtemps 
5 f igurer  $ans les progranmes de l a  SUDENE, é tan t  donné leur  importance 
p o w  l e  p lan i f ica t ion  économique dûns le Nordeste du B r d s i l  : 
- s a i s i e  sur suppart magndtique e t  consistance des donn6es ancien- 
nes e t  ac tue l les  fournies par l e s  r4seaux de baso hydropluviomjtriques, 
a f in  dféliminer les risques de per te  e t  de rendre ces donnees très r2pi- 
clement a.ccessibles o 
- implantation de nouveaux bassins représentat i fs  dans l e  cadre 
d'une planif icat ion régionale, a f in  de r e c u e i l l i r  des données re la t ives  
å de pe t i t e s  surfaces, donn8es qui ne pourraient ê t r e  estim6es p a  errtrs- 
polation à p a r t i r  de ce l l e s  des résezux de baseo 
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Grace à un transfert de connaissances rdaiisable à l'occasion des 
stages effectuée en Frence et d'une participetion effective ~ I E  travaux 
de le Xission, et depuis le retour en Prance des premiers stagiaires, on 
peut espérer que l'exploitation rationnelle des donn6es de ressources en 
eau vc se poursuivre 5 un rythme normal, malgr6 les difficultés qui n'ont 
pas encore ét6 totalement éliminées, en perticulier celles qui sont likes 
à LIutilisntion d'ordinateurs et à l'organisation administrative des &tu- 
des de terrain-, 
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P. DUBREUUIL - Projet  d ' inventaire e t  d'analyse des donndes dfobservations sur  l e s  - 1971 - ressources en eau 2 l ' a ide  du traitement automatique sur  ordinateur-.  
Rdcife, décembre - (F  e t  P) - Ti t re  en portugais : Projeto de inven- 
to r io  e de anal ise  dos dados de observaçm dos recursos dragua com 
ajuda do processamento em computndor. 
J, HERBAUD - 2973, a - (E' e t  P) - T i t r e  en portugais : Relatorio t r imestral  de atividades, - Rapport t r imes t r ie l  d ' ac t iv i tés  du 20/10/1972 au 10/1/3973 - 
periodo de 10/10/1972 a 10/1/73, 
JO HEREND - 1973, b - - Repport de 4 mois d 'ac t iv i t6s  du 11/1/1973 nu 10/5/1973 - (E' e t  P) - T i t r e  en portugais : Relatorio qucrdrimestrnl de ntivídn- 
des,  periodo de 11/1/1973 a 10/5/1973, 
Ja HERBIWD - 1973, c - - Repport de 4 mois d 'nct ivi t6s  du 11/5/1973 au 10/9/1973, (F e t  P) - Ti t r e  en portugais : Relatorio quedrimestral de ativida- 
des, periodo de 11/5/1973 a kO/9/1973, 
P, DUSRXUIL - Programme d' intervention de IC! Mission Eydrologique de 'L'ORSTOH - 1973 - auprgs de l a  SUDENE - Récife, inn i  - 
(F e t  i?) - Ti t r e  en portugais : Programa de intervençao da Plissao 
liidrologica do ORSTOIL 
JOE', I?OUV3LOT - Visi te  du Bassin du Riacho do Navio - Récife, janvier - 
., 1974, i? - (P) - T i t r e  en portugais : Vis i ta  B bacia cio Riacho do Navio. 
J.F. NOUVELOT - Vis i te  du Bassin du Haut-Paraiba - RQcife, janvier - - 1974, b - (i?) - T i t r e  en portugais : Visi ta  5 bacia do Alto Paraiba- 
J,F. MOUVELOT - Etude des açudes du Nordeste - Orientations sugg6r;es par l a  v i s i -  - 1974, c - t e  de 5'nçudes du Ceara - Rdcife, a v r i l  - 
(P) - T i t r e  en portugais : Estudo doa açudes do Mordeste. Orienta- 
çoes sugeridas pela v i s i t a  de 5 Zçudes do Cearap 
J,ï?, NOUVELOT - Bassin de Juatnme - Récife. août - - 1974, d - 
J,M, PRITSCE - 1973 - 
JoXo FRITSCH - 1974, a " 
JoMo FRSTSCM - 1974, b - 
(P> - T i t r e  en portugais : Bacin de Juatama. 
- Perforation e t  traitement préliminaire des hauteurs d'eau - 
RQcife, décernbre - 
(P e t  P> - T i t r e  en portugais : Perfuraçao e grocesscmento prelimf- 
nar das a l turas  de agua, 
- Sais ie  et traitement des dondes hydrologiques de l a  SUDENE - 
Récife, ju in  - 
(a e t  P) - Ti t r e  en portugais : Perfuraçco e processamente clos 
dados hidrologicos da SUBENEP 
- Traitement des données hydrométriques - Système 360/30 - 
Récife, eoÛt - 
(E'> - Ti t r e  en portugais : Processmento dos dados Iiidrorfidtricos - 
Sistema 360/30. 
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JoP,  NOUVELOT - 2974, e - 
3P IIERBAur) - - 1974, b - 
P, DUBREXJIL - - 1974, a - 
J. BERBAUD 9 - 1974, c - 
J,F, NOUVELOT - 1974, g - 
J O Y .  NOUVELOT - 1974, f - 
JOE'. NOUVELOT - 1975 - 
J,F, MOUVELOT - 1974, h - 
JQF, ZUOUVZLOT - 1974, i - 
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Création d'un f i c h i e r  de données pluviométriques cri t iqudes pour 
l e  fllordeste du Brésil, Estimation de la qual i td  de l ' information 
pour son u t i l i s a t i o n  rat ionnel le  - Rdcife, j u in  - 
(P e t  P) - T i t r e  en portugais : Elaboraçao de um arquivo de da os 
pluviometricos cr i t icodos para o Nordeste do BrasI'I. - Estimativa 
da qualidade da informaçc?.o pera sua u t i l i zaçao  rczcional. 
- Jaugeeges de5 cours d'eau - Récife, févr ie r  - 
(Pl  - Ti t r e  en portugais : Mediçoes de descargao 
Rapport semestriel d ' ac t iv i tés  - PQriode du 11/9/1973 au 10/3/1974 
(F  e t  P> - Ti t r e  en portugeis : Relatorio semestral de atividndes : 
Periodo de 12/9/1973 a 10/3/i974, 
Bilan d'un an d 'ac t iv í tés  de La Missioiz Hydrologique de 1'ORSTOE 
auprès de l a  SUDENE - RQcife, moi - 
(F e t  P) - T i t r e  en portugais : Delanço de um ono de atívidcldes de  
M s s ~ o  Hidrologico do ORSTOH junto & SUDEPJE 
Rapport semestriel d ' ac t iv i tés  - PBriode du 11/3/1974 au 10/9/1974 
(I? e t  P) - T i t r e  en p0rtuGai.s : Relatorio semestral de atividades : 
Periodo de 11/3/1974 a 10/9/1974, 
Inventaire e t  exploitation des c?,onnSes hydrologiques du Nordeste du 
B r G s i l  - Rapport de consultation - RGcife, novenhre - 
(F e t  P) - Ti t r e  en portugais : Inventfirio e eq loraçao  dos dados 
hfdrologicos do Nordeste do Brasil - Refa5orio de consultoria, 
- Rôle des bassins représentat i fs  e t  expQrhentaux dans les program- 
mes cl' &tudes hydrologiques - Plannification des implantations e t  u t i -  
l i s a t i o n  des donn4es - RQciSe, dCcembre - 
(P) - T i t r e  en portugais : Papel das bacias representativas e expe- 
rimentais nos programas de estudos hidrologicoso Plmif icaçso  daa 
implantasoes e u t i l i zaçao  don dadoso 
- Planif icat ion de l ' implantation des bassins représentat i fs  - 
Application ?i l'aire de la SUDENE - &&Afe, novembre - 
(Pl  - T i t r e  en portugais : Planificaçao d~ im2lantaçao de bacias 
ïepresentativss - L?.plicaçao & area cia SUDENE, 
- Uti l i sa t ion  de l a  zonification hydrologique du Nordeste &&si l ien  
pour une étude de 1s représentet ivi té  du réseau hydromdtrique de la 
SUDENE - Constct e t  recommandations - ?&&.fe .. 
(i?) - Ti t r e  en portugais : Utilizcçao da zonificsçco hidroZogicn do 
Nordeste Eras i le i ro  para um estuso 22. representativfdade da rede 
hidromdtrico diz SUDEaE. 
- Cmactères physiques e t  morphologiques des bassins représentat i fs  
Rdcife, mars - (P) - T i t r e  en portugnis : Caracteres f i s í c o s  e mor- 
fologicos das bacias representnttvas 
- Instructions pour l ' explo i ta t ion  des bassins représentat i fs  sur 
le  t e r r a in  - Re'cife, d6cembre (E') - Ti t r e  en portugais : Instruçoes 
de excloraçao das bzcias representetivas no campo. 
(F) - en lmgure française 
(P) - en langue portugaise 
